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Quan Josep Batalla, Lluís Cabré i Marcel OrtÍn publicaren la nova edi ció del 
tex t ll atí de la Retòrica nova acompanyat de la seva traducció catalana,' ens 
brindaren una sorpresa notable, Havien descobert que l'apartat «De pulchri s 
proverbi is» era, de fet, una versió ll atina dels darrers cinquanta proverbi s dels 
Proverbis d 'ensenyament, 2 Ll avors Mark Johnston va observar que el fe t que 
una obra escri ta en 130 I incorporés proverbis d' una obra escrita uns vui t anys 
després necessitava una explicació,' l, més encara, quan els ed itors de la Retòri-
ca llava havien demostrat que el text llatí ha de ser una traducció del text català, 
ateses les lliçons millors que reporta ,~ 
Aquesta situació em va picar la curios itat, i vaig començar a mi ra r les fonts 
de ls Proverbis d'ensenyament tal com fo ren publicats a ORL XlV. All à hi ha un 
total de dos-cents vi nt-i-cinc proverbi s, els da rrers cinquanta de ls quals (és a dir, 
els 175-225) corresponen als traduïts al llatí a la Retòrica l/ava , Ara bé, av iat 
vaig veure que la primera i úni ca font que els hav ia editat tot dos-cents vint-i-
Reb ut el 15 de març de 20 I o. Acct:ptat d 3 de juny de 20 I O. 
I AI primer tOIll de la sèrie «Traducció de l' obra ll atina de Ramon Llull » (TOLRL. Turnhout : Bre-
pols - Santa Colollla dt: Qut: ralt : Obrado r Edèndum, 2006). 
~ A l' ed ició cit ada, les due versions es trobt:n a les pp. 152-163. Com assenyalen d , edi tors (p. 73, 
n. 84), Jord i Rubió ja tt:ni a cont:ixt:nça d'aquest fe t (vegeu «L'expressió literària en l'obra lul·liana» a 
DE I. p. lOS , i «La R/¡elOrica I/ ova de Ramon Llull», EL 3 (1959), p. 267, rt:impresos a Rall/ol/ Llull i el 
lul·fisll/ e, «Obres de Jordi Rubió i Balaguer» 11. (Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Mont errat. 
1985), pp. 289 i 225. Però aquest fet sembla haver passat desapt:rcebut en la bib liogralïa posterior. F.ls 
proverbi corresponents dels Proverbis d 'el/sel/yall/elll es troben a DRL XIV, 386-389, edi tats per Salva-
dor Galmés. 
I Mark D. Johnston, «Ramon L1ull ' s R/¡etllOrica I/o va 2.7 anti Proverbis d 'el/sel/yall/el/t 175-225: An 
Exalllple or Lulli an COil/pi/atio», Cata/c/ll Reviell' 20 (2006), pp. 29 1-299. 
, TOLRL I, pp. 89-90. 
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cinc plegals era Galmés maleix , cosa que sembla que hav ia fel simple menl per-
què tenien la male ixa forma poèti ca. Totes les fonts més antigues, en canvi, els 
presenlen separals"' i, a més a més, amb e l primer grup ( 1-174) acabat amb un 
èxplicit en e ls dos manuscri ls que e l tran melen (un èxplicit que Galmés va dir 
que «sembla apòcrif», sense cap raonamenljuslil·icatiu).6 
Per tanl, sembla justifical considerar e l primer grup com e ls Proverbis d'en-
senyament pròpiamenl dits, i e l segon grup com una obra a parlo A més, aq uesla 
darrera, per les lliçons superi ors que reporla, sembla improbable que no sigui un 
testimoni de la primera versió calalana d 'aq uesl bocí de la Retòrica nova. Per 
això, i pel fet que en l'únic manu scrit que en lransmel la versió catalana no lé 
tílo l, li he m posat e l nom de Proverbis de la Retòrica Ilova, i li hem donat e l 
número de catàleg III.50a. 
Un cas de doble titulació ocorre amb III. 19, que als manuscrits únicamenl és 
anomenat Art dejú e solre qüestions, o Ars adfaciendum et solvendum quaestio-
l'les en la traducció medieval llatina,? però que, en tota la bibliografia, tins fa poc, 
ha estat conegul com la Lectura super Artem inventivam et Tabulam generaLem. 
Se suposava que aquest segon títo l venia de l' edició de Proaza de 1515, però ara 
hem pogut comprovar que ve del mateix Llull. La clau de l'enigma es troba al 
calàleg de l'Electorium, en què l'obra té e l títol de Commentum super In ventivam 
et super Tabulam generalem, amb una explicació de Le Myésier: «quem non 
habeo sed de ista facit mensionem libro 5 Ho minum Sapientum».x De fet, a la 
Disputació de cinc savis (III. 14) Llull mateix la c ita amb el tílo l de Coment qui és 
de la Art enventiva e de la Taula general, o en ll atí Commentum super ... :) lílol que 
.' Els primers 174. que es troben a dos mss. dd s. XV I, Milà, Ambrosiana, R 105 sup . i D 465 inf. , 
foren ed itats per primera vegada per Alfred Morel-Fatio a «Proverbes rimés de Raimond Lull », ROII/al/ia 
II (1882), pp. 192-202 . Els darrers 50 es troben a un altre ms. de l' Ambros iana de Milà. el O 87 sup ., 
aq uest del s. xv. 
(. ORL XIV , 386, n.1. Segons la transcripció de Galmés: «A laor y gloria de Deu omn ipotent y de la 
inmacul ada mare sua y a utilitat dds cristians fenexen los proverbis de Remon Lull. los qual s sotmet a 
correctio de santa mare yglesia romana». 
7 El títol català ve de Londres, BL add . 16429, f. 4r; Munic . Bayerische Staatsbibliothek, Hi sp. 54. 
r. I, i el llatí de Joan Carles Simó Anero, Edid¡) lIa/il/a i COII/el/lari críli(' de ¡'obra de Rall/oI/ LlI/li Ars ad 
faciend um et solvendum quaestiones, Tesi doctoral (Palma: Uni vers itat de les Illes Balears, 2007), p. 65. 
• Vegeu, a la Llull DB, d catàleg EL, núm. 156. i J.N. Hillgatl h. Rall/oI/ LI/li (//1(/ Ll/lIi.lïI/ ili FOl/r-
leel/ lli-Cellll/ ry Fral/('e , «Oxford-Warburg Studies» (Oxford: Oxford at the Clarcndon Press, 197 1). p. 345 . 
. ) Vege u Josep Perarnau i Espelt, <, La D i.l'pU1adó de cil/(, .l'avi.l' de Ramon Llull. Estudi i edició del 
tex t català», ATCA :; (Barce lona, 1986), pp. 9g-99, en què ci ci la tres vegades, la primera vegada amb el 
títol complet, i les dues darreres abreviant el títol a COII/elll . En la versió llatina de MOC 11 , iv, 30 ( 154), 
comp ulsat amb Milà. Ambrosiana, A 5 sup., f. 37r, «in quodam Commento facto super Alle in venti va et 
Tabula generali ». 
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es va transformar en Lectura super Artem invemivam el TabuLam gel/era/em en 
gairebé tota la bibliograt'ia posterior, com ara en les edicions de 1515 i 1729. Que 
es tracti d' una identificació correcta es troha avalat no tan sols pel ret que la va 
assumir Proaza en la seva edició, sinó perquè no hi ha cap altra obra que pugui 
correspondre a l' Art de f er e soLre qüestions. L' única possihilitat d un e crit po te-
rior a la TauLa generaL i anterior a la Disputació de cinc savis seri a la Lectura 
compendiosa TabllLae genera/is (III. 20), però és molt més una obra d'explicació 
dels mecanismes de \' Art que no pas de presentació de punts doctrinal utilitza-
bles en una polèmica. A més, en el petit pròleg de l'A rt de fer e so fre qiiestiol1s, 
Llull declara que «la entenció per què nos compilam esta Art és que donem exem-
ple e manera com a nostra anta re cri sti ana és aplicable la Art enventiva et la 
Tallla general»,'" cosa que quadra bé amb la citació de la Disputació. 
Aquesta identif'icació, emperò, comporta dos problemes. El primer és la citació 
inversa, que l' Art de f er fa de la Disputació, i això dues vegades. A més a més, 
Llull la porta a terme d' una manera curiosa, dient que «la olució d'aque ta qües-
tió està en la Disputació dels quatre savis»." Segurament va agafar el número 
quatre de l' íncipit de la Disputació: «En una gran selva, a omhra d' un bel arbre, 
près d' una gran fontana, estaven quatre savis qui longamén avien eswdiat en phi-
losophia». El quint, un sarraí, només entra en escena en el paràgraf segücnl. ' 2 
L'altre prohlema és cronològic, i per això potser seri a convenient donar una 
lli sta de les obres d'aquell s anys tal com la tenim a la Llull OB : 
II 1. 14 Disputació de cinc savis [1 294, Nàpuls] 
III. 15 Petició de Ramon al papa CeLestí V per a la conversió de/s inf idels 
11 294, Nàpols] 
fIL 16 Arbre de filosofia desiderat [1 294, Nàpols-Barcelona-Mallorcaj 
IU.18 De levitate et ponderositate elementoru111 [1 294, Nàpols] 
U1.1 9 Ar/ de f er e solre qüestions [1 294-1 295 (?), Nàpol -Romaj 
II1.20 Lectura compendiosa Tabulae generalis [1 295, Roma l 
Ul. 20.hi s Lectura super ter/iam Figuram Tabulae generalis r 1294- 1296 (?) I 
UL 2 1 Pelitio Raymundi pro conversione infidelium ad Bonifaciul11 VIII 
papam [1 295 , Romar' 
li! Mateixos foli s dels mss. i pàgina de l' ed ició de la n. 7. més amunt. 
" La segona cita és similar a la primera. Les dues es troben als mss. dc Londres. fI". 27<Jr-v. de 
Munic. fI'. 150r-v, i a l' ed. Simó, pp. 588-589. L'edició maguntina (MOC V, v. 3 16-3 17 (674-675)) Ics 
va «corregir» en qui l/que. 
I! Ed. Perarnau. pp. 23-24. 
" El número 17, que falta a aquesta ll ista, era la II/ I'es /igo/io gel/eral iulII lIIix/iol/ulII senil/dll/ l/ Ar/em 
gel/eralem. que ara té el número 30.bi s. 
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La primera cosa que cal esbrinar en aquesta lli sta és la data de 111.19 Art de 
f er. A una pregunta devers el tinal de la obra, Llull contesta que «la responsió 
d'aq uesta qüestió està en la petició que ja havem donada al senyor papa Celestí 
qui l'o, e al senyor papa Boniticaci que ara és».I~ Són referències clares a 111.15 i 
111.2 1, i per tant, ha de ser posterior a aques ta darrera obra. A més, els darrers 
tres mots, pel fet que Boni fac i VIII esdevingué papa el desembre de 1294, indi-
quen que, almenys, aquesta part 111.19 l'Art de f er fo u redactada l'any 1295 , 
quan Llull ja era a Roma. l :> 
Ai xò ens deixa, emperò, amb el contra entit de III . 14 Disputació de cinc 
savis , que, un any abans, ja cita III.1 9 Art de f er. El colofó de la versió llat ina de 
la Disputació diu clarament que fo u redactada l'any de l' Encarnació, 1294, en la 
ciutat de Nàpols, però com explica el seu editor, Josep Perarnau, això vol dir 
que (a lmenys la versió llatina) fou acabada abans del 25 de març de 1295. l ó Ara 
bé, la primera citac ió, és a dir, de 111.1 4 a llU 9, es troba en el segon terç del 
tex t, mentre que aquesta darrera de III. 19 a III. 14 és encara més cap al tinal, 
cosa que vol dir que Llull podri a haver tingut enllestida una part de cada text (i 
obretot el ll arguíss im II1.1 9) qu an encetava l' altre. Ai xò es podri a refl ectir en 
dues moditicacions de l'anterior lli sta d'obres. Si posàssim el 111.14 en la posi-
ció de 111.1 8, De levitate et ponderositate elementorum, redactada per als met-
ges de Nàpols, i aquesta 111.18 en la posició deixada buida de II1.17, i a totes 
dues obres, la Disputació de cinc savis i l'A rt de f er e solre qüestions, posàssim 
la data i el lloc de « 1294-1 295 , Nàpols-Roma», deixaríem oberta la poss ibilitat 
que s'encavalquess in, com també la possibilitat que Llull hagués acabat 111.19 a 
Roma en haver pre entat la petició II1.2 1 a Bonificaci VIII. 
Ai xò ens donari a la lli sta modificada següent: 
III.15 Petició de Ramon al papa Celestí V per a la conversió dels ¡'~fidels 
[1 294, Nàpols] 
IJl.I 6 Arbre de f ilosofia desideral [1294, Nàpols-Barcelona-Mallorca-Nà-
pols?J 
III. 17 De levilate et ponderositate elementor1ll11 [1294, Nàpols] 
III.18 Disputació de cinc savis[ 1294-1 295, Nàpols-Roma] 
III. 19 Art defer e solre qüestions [1 294-1 295 , Nàpols-Roma] 
" Mss. de Londres. f. 278r i Mu nic. f. 149v. t:d . Simó, 585 . 
IS Tot COlli indica Simó a la seva t:dic ió, p. 7 . 
Il. Per al colofó, vt:geu ed . Perarnau. p. I H6, on t:s pot co mprovar COlli la vt: rsió catalana no d iu res de 
la data i ll oc. Per al comt:ntari dt: Perarnau sobre la data. vt:geu-nt: la p. 15. n. 30. 
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111 .20 Lectura compendiosa Tablllae generalis [1295 Roma] 
IlI.20.bi s Lectura super tertiam Figuram Tabulae generalis [1294-1296 (?) I 
III. 2 1 Petitio Raymundi pro conversiolle infideli1l111 ad Bon~facillm VIII 
papam [1295 , Roma] 
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Resum 
Aquestes pàg ines proposen una secció dels Mil proverbis com una obra nova 
a part, la versió llatina de la qual reapareix a la Rhetorica nova. Per altra banda, 
exp liquen perquè els do títols d ' una mateix a obra, la Lectura slIper Artem 
inventivam et Tabulam generalem i l'Art de fer e solre qiiestions, són tot dos 
atribuïbles al mateix Llull. 
Abstract 
Thi brief study proposes a section of the Mil proverbis as a ncw, scparatc 
work, the Latin translation or which reappears in the Rhetorica nova. It also 
explains why two separate titles of one or LIull 's works, Lectura super Artem 
inventivam et Tabulam generalem and Art de fer e solre qüestions, are both 
attritutable to the author himself. 
